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 RESUMEN 
 
En la actualidad la contaminación del medio ambiente y 
la protección a sus zonas turísticas representa un problema de salud 
pública en Lambayeque, presente especialmente en la ciudad de 
Chiclayo, debido a la falta de una política que no solo vele por el 
cuidado medioambiental sino que promueva el turismo y al mismo 
tiempo muestre a Chiclayo como ciudad productiva y protectora del 
medio ambiente actual. 
 
En lo que va de esta década hemos podido apreciar 
cómo no solo las calles principales de la ciudad muestran que no 
tenemos cultura del cuidado ambiental, partiendo claro de la 
ciudadanía, ahora en los últimos 5 meses podemos corroborar que 
el nivel de desprotección de la misma escala niveles de 
responsabilidad mayores, ya que no se han tomado medidas al 
respecto. 
 
En muchos países de Latinoamérica los problemas 
eran similares pero, se adoptaron políticas que luego se convirtieron 
en Proyectos debido a un adecuado tratamiento de los ecosistemas 
y de la conservación de las especies y lugares turísticos que ahora 
son el primer generador de ingresos y es uno de los factores 
productivos en cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
